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表 学習観に関する質問12項目（以下の a、b、c、e、g、h、i、lの項目の平均値を AL学習観と定義した）





































































































































































































































4 .553d .306 .272 1.175





















































































15.00 31.47 2.10 0.00



























0.11 0.14 0.78 0.39







































8.00 17.28 2.16 0.00



























0.13 0.11 1.21 0.34


































































































物化 絵本 復習 0.418










予習 (包丁) 子供遊ぶ 0.386
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